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SAŽETAK: Geoprostorna znanost i tehnologija imaju veliku ulogu u razvoju održive budućnosti integriranjem obnovljivih izvora energije, 
planiranjem i izgradnjom pametnih gradova te nadziranjem promjena u okolišu. Jedan od najvažnijih alata u geoprostornoj tehnologiji 
koji se koristi pri implementiranju svega navedenog u svrhu razvoja održive budućnosti je GIS. U ovom radu prikazana su dosadašnja teo-
rijska saznanja i primjene u praksi kao i razvojni planovi za budućnost. Prikazani su i konkretni primjeri dosadašnje primjene GIS-a u svrhu 
razvitka pametnih gradova na primjeru gradova Edinburgha u Škotskoj i Kristiansanda u Norveškoj na temelju usporedne analize, nadzira-
nja okoliša na primjeru Ringkøbing Fjorda u Danskoj te integraciji obnovljivih izvora energije na primjeru Bostona i Južne Dakote u SAD-u.
KLJUČNE RIJEČI: geoprostorna znanost, tehnologija, obnovljivi izvori energije, pametni gradovi, geoinformacijski sustav, zaštita okoliša
Geospatial Science and Technology towards a Sustainable Future and Development
ABSTRACT: Geospatial science and technology have an important role in the development of sustainable future, integrating renewable 
energy sources, planning and building smart cities and monitoring environmental changes. One of the most useful tools in geospatial 
technology which is used to implement all of the above for the purpose of development a sustainable future is GIS. In this paper, previous 
theoretical knowledge and practical applications are shown, as well as the development plans for the future. Some concrete examples of 
current GIS implementation for the purpose of development of smart cities are shown in the examples of the city of Edinburgh in Sco-
tland and Kristiansand in Norway, using comparative analysis, environmental monitoring in the example of Ringkøbing Fiord in Denmark 
and the integration of RES in the example of Boston and South Dakota in the USA.
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OIE obnovljivi izvori energije
HROTE hrvatski operator tržišta energije
HOPS hrvatski operator prijenosnog sustava
NREL National Renewable Energy Laboratory
FZOEU Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
RH Republika Hrvatska
GPS Global Positioning System
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trijom	 i	 kombinacijom	različitih	drugih	 tehnologija	uz	korištenje	
potrebnih	softvera	i	algoritama	za	analizu	dobivenih	podataka.
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3.	4.	 GIS	I	ENERGIJA	VJETRA
Ekološki	utjecaji	razvoja	vjetroelektrana	uvijek	se	uzimaju	u	obzir	
kada	države	istražuju	alternativne	izvore	energije	za	davanje	poticaja.	
Prvobitan	korisnik	mapa	vjetroelektrana	je	vlada	koja	smišlja	strateš-
ki	plan	razvoja	korištenja	obnovljive	energije	u	državi,	dok	su	drugi	
razvojni	programeri	i	izvođači	koji	traže	nove	instalacije	obnovljivih	
izvora	energije	ili	pak	smišljaju	nove	inovativnije	korisničke	instalacije.
Karte	vjetroelektrana	jako	su	bitna	sastavnica	u	primjeni	energije	
vjetra.	Korištenjem	GIS-a	kvalificirani	stručnjaci	mogu	odrediti	najbolje	
mjesto	za	gradnju	vjetroelektrane	temeljem	saznanja	o	lokaciji,	vjetrore-
sursima,	cijeni	prijenosa,	kao	i	nacrtu	elektroenergetskog	grida.	Mode-
liranje	karata	uz	pomoć	GIS-a	omogućuje	analizu	terena	što	pridonosi	
odabiru	lokacije	te	naposljetku	kvaliteti	i	ukupnoj	snazi	vjetroelektrane.
Laboratorijski	tim	NREL-a	nedavno	je	dobio	zadatak	da	nadopu-
ni	postojeće	karte	vjetroelektrana	u	svrhu	izobrazbe	projektanata	
i	vlade	kako	bi	dobili	detaljniji	prikaz	postojećeg	stanja	te	napo-
sljetku	razvili	akcijski	plan	za	budućnost	 integriranja	OIE-a.	Slika	
3.	4.	1.	prikazuje	jednu	od	nadopunjenih	karata	(South	Dakota,	
SAD).	Karta	prikazuje	izvanredan	resurs	energije	vjetra	kao	i	mre-
žu	naponskih	dalekovoda.	Primjena	GIS-a	u	ovu	svrhu	omogućuje	
kako	političarima	tako	i	građanima	u	cjelini	razumjeti	i	vizualizirati	
račvanje	mreže	vjetroelektrana	te	njihovu	učinkovitost.
Slika 3.4.1. South	Dakota	–	
Wind	Resource	Map;	Izvor:	
GIS	to	meet	Renewable	
Energy	Goals,	<raspoloživo	
na:	http://www.esri.com/
news/arcnews/fall09articles/
gis-to-meet.html>,	pristu-
pljeno	[26.	svibnja	2014.]
Prednost	GIS-a	u	rukovođenju	vjetroelektranama	je	ta	da	daje	
projektantima	i	razvojnim	programerima	mnogo	informacija	koje	oni	
pak	koriste	u	donošenju	bitnih	odluka	uz	smanjenje	pogrešaka	pa	i	
smanjenje	troškova	s	obzirom	na	to	da	projektanti	ne	moraju	ići	na	
teren	da	vide	isplati	li	im	se	sagraditi	vjetroelektranu	na	predviđenom	
mjestu	ili	ne.	NREL	dodaje	kako	je	pogodno	koristiti	GIS	i	za	političku	
te	provedbenu	analizu	kako	bi	na	svim	potrebnim	razinama	pomogli	
glavnima	i	odgovornima	za	donošenje	odluka	te	kako	bi	u	svakom	
trenutku	znali	s	kojim	podacima	raspolažu.	
4.	 ZAKLJUČAK
U	današnjem	svijetu,	koji	se	razvija	u	smjeru	održive	i	inteligen-
tne	budućnosti,	stavljen	je	naglasak	na	poboljšanje	učinkovitosti	
energije	i	korisnosti	obnovljivih	energetskih	izvora	uz	projektiranje	
pametnih	gradova	korištenjem	GIS-a.	
Cilj	pametnog	grada	i	geoprostorne	znanosti	u	nadziranju	okoliša	
je	međusobna	povezanost	ljudi	i	raspolaganja	te	dijeljenja	informaci-
ja	koje	posjeduju	radi	poboljšanja	buduće	kvalitete	življenja.	Mnoge	
vlade	rade	na	povezivanju	svih	ključnih	čimbenika	geoprostorne	zna-
nosti	 i	tehnologije	s	drugim	djelatnostima	i	tehnologijama	kako	bi	
što	prije	imali	reprezentativan	primjerak	inteligentnog	grada	te	tako	
doprinijeli	razvoju	održive	budućnosti.
GIS,	kao	učinkovit	alat	geoprostorne	tehnologije,	omogućava	ino-
vativna	rješenja	u	brojnim	granama	državne	službe,	gospodarstvu	i	
industriji.	Geoinformacijska	tehnologija	se	koristi	za	izmjeru	zemlji-
šta,	inženjering,	prostorno	planiranje	te	logističko	prikupljanje,	obra-
du,	upravljanje	i	predstavljanje	geoprostornih	informacija.	
Glavni	razlog	zbog	kojeg	vladine	organizacije	ulažu	u	GIS	je	nje-
gov	potencijal	za	povećanje	energetske	učinkovitosti	i	razvoja	održi-
ve	budućnosti.	GIS	se	može	koristiti	kako	bi	se	razvili	novi	sustavi	i	
nove	vrste	usluga,	kao	što	su	prijevoz	i	bolje	servisne	informacije	za	
građane.	On	ujedinjuje	prostorne	podatke	sa	svim	ostalima	u	jedin-
stveni	sustav	koji	na	koncu	nudi	specijalizirane	procese	za	analizu	
prostornih	problema	poslije	koje	se	dolazi	do	rezultata	prema	kojima	
se	izrađuju	akcijski	planovi	za	razvoj	održive	budućnosti.
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